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摘 要 
 
近年来，随着国内直接融资市场的高速发展，银行面临的外部环境日益严
峻。而利率市场化进程的不断加快、银行产品及服务的日趋同质化，导致国内
银行业，特别是中小银行的竞争压力日趋加大。作为一家从农信社改制为农村
商业银行还不到 3年的地方法人金融机构，厦门农商银行如何在竞争中脱颖而
出，完成转型改革，实现后发制人，成为笔者最为关注的问题。 
本文首先通过 PEST 宏观分析法，从政治、经济、社会、技术四个维度出发，
对厦门农商银行所处的宏观环境加以分析。又运用 SWOT 分析法进一步细致地分
析厦门农商银行所面临的机会与威胁，以及自身的优劣势，从而得出了厦门农
商银行应以多元化作为转型战略的结论。最后，笔者通过对厦门农商银行优劣
势的综合分析，提出了该行转型发展的十大战略，即发展战略：多元化银行；
经营战略：持续化银行；资本战略：节约化银行；组织战略：专业化银行；人
力战略：职业化银行；渠道战略：网络化银行；销售战略：差异化银行；激励
战略：市场化银行；风控战略：流程化银行；文化战略：家园化银行。 
 
 
关键词：战略转型；多元化；特色银行；效益银行 
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ABSTRACT 
In recent years, with the booming of the domestic direct financing market, the 
external environment which banks are faced with has become much more 
challenging. Moreover, the fast progress in interest rate liberalization and the 
homogenization of the banking business have led to more pressure on competition, 
especially among the medium and small size banks. Xiamen Rural Commerce Bank 
(XMRCB), a regional legal-entity financial institute, reformed from a rural credit 
union into a rural commerce bank in the past three years. How does it stand out from 
the fierce competition? How will it complete the transformation and become a 
winner with its late start? They are the issues which the author are concerning the 
most. 
 
Firstly, this article chooses PEST macro analysis method to discuss the macro 
environment XMRCB faced with, including political factors, economical factors, 
social factors, and technological factors. Secondly, the author carefully poses a 
further research on the opportunities and threats to XMRCB, and its strength and 
weakness, by using SWOT analysis method. Finally, the author puts forward the 
ten-strategy, after the comprehensive analysis on the XMRCB’s strength and 
weakness. The ten-strategy includes (1) Development strategy: Diversified bank, (2) 
Management strategy: Sustainable bank, (3) Capital strategy: Economical bank, (4) 
Organization strategy: Special bank, (5) Human resource strategy: Professional bank, 
(6) Channel strategy: Networking bank, (7) Sales strategy: Differentiation bank, (8) 
Incentive strategy: Marketization bank, (9) Risk-control strategy: Procedure bank, 
(10) Culture strategy: Family bank. 
 
 
Key words: Strategy transformation, Diversified, Special bank, Efficient bank 
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第一章 绪论 
第一节 研究的背景 
2013年6月13日，由阿里巴巴和天弘基金合作推出的余额宝走入公众视野。
之后数月，余额宝凭借其认购门槛低、收益高于存款利率、随存随取等优势迅
速成长。受此冲击，传统银行的核心资金来源-----存款余额急剧下降。一时间，
关于敦促银行业转型，加快利率市场化改革等问题再度成为金融行业关注的重
点。 
2013 年 7 月 19 日，中国人民银行（以下简称央行）关于进一步推进利率市
场化改革的决定接踵而至：自 2013 年 7 月 20 日起全面放开金融机构贷款利率
管制，央行同时表示在进一步完善存款利率市场化所需要的各项基础条件后，
将稳妥有序地推进存款利率市场化。这就意味着距离利率全面市场化的日子已
经越来越近了。 
事实上，银行业近年来所面临的竞争和挑战远不止上述事件，银行正面临
着来自金融环境变革和金融管制加强两个方面的巨大压力。一方面，随着利率
市场化进程的加速，直接融资市场迅速发展，“金融脱媒”的现象日益显现，银
行作为融资中介的职能在市场竞争中逐渐趋于弱化（程铿等，2012）。同时，以
余额宝为代表的互联网金融更是不断侵蚀着传统银行以利差收益为基础的垄断
利润，不断加剧着整个金融行业包括资金成本在内的竞争压力。另一方面，金
融监管的要求日趋强化，以 《巴塞尔协议Ⅲ》、《商业银行资本管理办法（试行）》
为代表的银行资本约束渐趋严格，银行面临的资本补充压力亦是越来越大。因
此，整个金融行业经营环境和市场格局的明显变化，正在给传统银行盈利模式
和竞争优势施以前所未有的挑战，银行进行战略转型的压力正在不断加大。（连
育青，2010；刘明彦，2011；何文虎，2013） 
学术界关于商业银行战略转型的理论研究已较为成熟。所谓商业银行的战
略战略转型，是一场全面而深刻的结构性变革，其中包括管理体制、经营模式、
资源渠道、收益结构等方面的策略转型（王静，2011；孙世重等，2014；姜桂
珍，2010；邓志国，2011；魏苗，2012）。李广子和曾刚（2013）指出中小银行
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受限于管理理念、人才储备、资金技术等方面的不足，在日益激烈的银行业竞
争中，越发处于劣势，因此，中小银行进行全面战略转型尤为迫切。金煜（2013）
探究中小银行战略转型的必要性和转型模式，研究指出中小银行通过简单粗放
式贷款投放实现规模扩张和利润增长的路径将越来越窄。综上，目前的理论研
究更多的是局限于以整个商业银行群体或中小银行群体为主体的战略转型研
究。相比之下，学术界对农村商业银行（以下简称农商银行）这一特殊银行群
体的战略转型研究却较为鲜见，这与农商银行作为新兴改制的银行群体有着一
定关系1。然而，随着国内农商银行力量的迅速成长，有关农商银行的改制经验
和战略转型的研究正逐渐成为学术界的研究热点。本文旨在基于现有商业银行
及中小银行战略转型研究文献，以厦门农商银行作为研究主体，结合公司战略
管理的模型和理论，探究在当前经济形势和金融环境背景下，农商银行的战略
转型机遇、规划和实施。 
第二节 研究的意义 
2001 年 11 月 28 日，国内首家农商银行——张家港市农村商业银行正式成
立，标志着国内农村信用社向农商银行改制的浪潮正式来临。经过多年的发展，
农商银行正逐渐成为国内金融行业的一支富有活力的新军，截至 2013 年末，全
国已有 384 家农商银行成立。中国银监会发布的 2013 年度《中国银行业运行报
告》显示，2013 年度，在各类商业银行中资产余额同比增长最快的便是农商银
行，增幅达 35.49%，远超全国性股份制商业银行的 14.49%和城商行的 22.93%。 
然而，农商银行作为金融行业的一支年轻力量，并未得到公众的充分了解
和深刻认识，学术界也鲜有学者对农商银行进行理论研究，尤其是缺乏涉及对
农信社改制农商银行、农商银行战略转型等领域的研究。正是基于此，本文旨
在填补理论界对这一领域研究的空白，以厦门农商银行作为研究主体，探索发
掘农商银行战略转型的机遇、规划和实施等方面，为实现农信社到农商行改制
转型的成功过度提供现实的经验支持，也为丰富农商银行、乃至整个商业银行
业的研究补充必要的理论依据，并最终为推进金融行业的市场化改革、实现金
                                                             
12001 年 11 月 28 日，国内首家农商银行——张家港市农村商业银行正式成立，标志着国内农村信用社向
农商银行改制的浪潮正式来临。 
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融机构的长期稳定可持续发展奠定坚实的理论基础。 
第三节 研究思路、主要内容与研究框架 
一、研究思路 
本文的研究思路如图 1-1 所示。 
 
图 1-1 论文研究思路图 
分析外部环境因素 
---PEST 分析
探求商业银行战略转型的机
遇、规划和实施等方面 
选取热门话题： 
银行业面临利率市场化压力和互联网金融冲击 
得出结论和启示 
内、外部因素分析相结合
—SWOT 分析 
以厦门农商银行作为研究主体
农商银行迅速扩张、
蓬勃发展的时代 
选择战略转型的方
向和方式
厦门农商银行 
十大战略 
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二、主要内容与研究框架 
本文一共有六个部分，内容结构安排如下： 
第一部分是导言，主要分为三节，第一节介绍了本文的选题背景，主要基
于当前银行面临竞争和挑战，结合当前金融行业的发展现状和趋势，解释本文
的选题思路来源，并最终提出本文的研究问题；第二节，介绍了本文的研究意
义，重点列示了本文的主要创新与贡献。第三节，详尽剖析本文的研究思路，
并在此基础上介绍本文的主要内容和研究框架。 
第二部分是文献回顾与研究假设，系统性地回顾国内外关于公司战略理论
研究的相关文献，包括公司战略理论的发展与沿革、公司战略理论的定义、公
司战略理论的基本分析模型及公司战略理论的选择等方面，据此得出公司战略
管理过程中的核心问题是，探究企业的核心竞争优势、竞争优势的来源以及如
何保持和发展企业的竞争优势，而分析公司战略的逻辑思路则应以动态的思维
结合企业的内、外部因素。 
第三部分是战略环境分析，首先对厦门农商银行所处的内外部竞争环境进
行全面细致的分析，具体通过 PEST 分析法和 SWOT 分析法，明确该行当前所面
临的机会、挑战以及存在的优势和劣势，进而发现其核心竞争力，明确其发展
方向、途径和手段，最后得出厦门农商银行战略转型的具体发展战略—多元化
发展战略。 
第四部分是战略转型的实施，借助第三部分的战略环境分析结果，厦门农
商行银行选择多元化发展战略作为战略转型的方向，并明确了详细的多元化战
略实施方案，即“十大战略”。具体分别为：发展战略：多元化银行；经营战
略：持续化银行；资本战略：节约化银行；组织战略：专业化银行；人力战略：
职业化银行；渠道战略：网络化银行；销售战略：差异化银行；激励战略：市
场化银行；风控战略：流程化银行；文化战略：家园化银行。 
第五部分是结论和启示，本文立足于利率市场化进程加快和银行同业竞争
日益激烈的宏观环境，探索厦门农商银行战略转型的机遇、规划和实施，为实
现农信社到农商行改制转型的成功过度提供现实的经验支持，也为丰富农商银
行、乃至整个商业银行业的研究补充必要的理论依据，并最终为推进金融行业
的市场化改革、实现金融机构的长期稳定可持续发展奠定坚实的理论基础。 
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